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Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el reglamento de Grados y Títulos 
de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, para optar el Grado de 
Magister en Docencia Universitaria ponemos a su disposición la presente tesis 
titulada “Las TIC y los estilos de aprendizaje de  los estudiantes de enfermería del 
primer año de una Universidad de Lima Metropolitana, 2014”.  
Esta Investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre Las TIC y el Estilo 
de Aprendizaje de los estudiantes de enfermería del primer año de una Universidad 
de Lima Metropolitana, 2014, con una muestra probabilística de 77 estudiantes a 
quienes se aplicaron los instrumentos: Encuesta de Uso de Tecnologías de la 
Información y Comunicación (ETIC) y el Cuestionario Honey y Alonso de Estilos de 
Aprendizaje (CHAEA) los cuales fueron validados por juicio de expertos. 
El estudio está compuesto en ocho capítulos: el  Capítulo I  denominado Introducción 
que describe Bases teóricas y fundamentación científica, justificación, problema, 
hipótesis y objetivos; el  Capítulo  II presenta el Marco Metodológico que  incluye  la 
descripción y operacionalización de las variables, metodología, tipo de estudio, 
diseño, población, muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, métodos de análisis de datos y aspectos  éticos; en el Capítulo III se 
presentan los resultados; en el Capítulo IV se desarrolla la discusión de los 
resultados; en el Capítulo  V y VI se presentan las conclusiones y recomendaciones, 
finalmente en los  capítulos VII y VIII se encuentran las referencias bibliográficas y los 
anexos respectivamente.  
Señores miembros del Jurado esperamos que esta investigación se ajuste a las 
exigencias establecidas por vuestra universidad y merezca su  aprobación.  
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La investigación analizó la relación entre las TIC y los Estilos de Aprendizaje de  los 
estudiantes de Enfermería del primer año de una Universidad de Lima Metropolitana.  
 
La investigación es de tipo básica, descriptiva – correlacional, diseño no experimental 
y de corte transversal.  
La muestra fue no probabilística y estuvo constituida por 77 estudiantes, en quienes 
se  emplearon las dos variables de estudio: Las TIC y los estilos de aprendizaje. Los 
instrumentos de recojo de información fueron la Encuesta de uso de Tecnologías de 
la Información y Comunicación (ETIC), constituida por 30 preguntas en la escala de 
Dicotómica (Si, No) y el Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje 
(CHAEA), constituido por 80 preguntas en la escala de dicotómica (Si, No), que 
brindaron información sobre el uso de las TIC y los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes de enfermería, cuyos resultados se presentan gráfica y textualmente. 
  
Los resultados hallados según la prueba exacta de Chi cuadrada de Sperman (X2= 
12,184, gl= 6, p = 0.04) presenta una probabilidad de significancia menor a 0.05, lo 
cual lleva a concluir que existe relación significativa entre el uso de las TICs y los 
estilos de aprendizaje asimismo el estadístico exacto de Fisher (X2=13,608, p=0,013) 
confirman la existencia de relación entre las dos variables. 









The research entitled “ICT and Learning Styles nursing students from the first year of 
a University of Lima” was developed to determine what relationship exists between 
ICT and Learning Styles of nursing students in the first year a University of Lima.  
This investigation considering the research problem is basic type, descriptive - 
correlational, the design was not experimental and cross-sectional. 
The sample was not random and consisted of 77 students, in whom the two study 
variables were used: ICT and learning styles. 
The information gathering instruments were the Survey of Use of Information 
Technology and Communication (ETIC), consisting of 30 questions on the dichotomic 
scale (Yes, No) and Questionnaire Honey-Alonso Learning Styles (CHAEA) 
consisting of 80 questions on the dichotomic scale (Yes, No), who provided 
information on the use of ICT and learning styles of nursing students, whose results 
are presented graphically and textually. 
  
The conclusions as exact test Pearson Chi Square (X2 = 12.184, df = 6, p = 0.04) has 
a probability of less than 0.05 significance, which leads to the conclusion that there is 
significant relationship between the use of ICT and learning styles also the Fisher 
exact test (X2 = 13.608, p = 0.013) confirm the existence of relationship between the 
two variables. 
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